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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œKontribusi Kekuatan Otot Tungkai dan Kecepatan Terhadap Kemampuan Lompat Jauh Pada
Mahasiswa Penjaskesrek Unsyiah Angkatan 2012 â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kekuatan otot tungkai
dan kecepatan dengan kemampuan lompat jauh pada Mahasiswa Penjaskesrek Unsyiah Angkatan 2012. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh mahasiswa Penjaskesrek Unsyiah Angkatan 2012. Penentuan sampel dilakukan secara (proposive sampling dan
random sampling). Metode yang digunakan metode deskristif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) tes
kekutan otot tungkai, diukur dengan tes leg  dynamometer, (2) tes kecepatan, diukur dengan menggunakan tes lari 50 meter dan (3)
tes kemampuan lompat jauh diukur dengan menggunakan tes lompat jauh. Data diolah dengan menggunakan teknik statistik dalam
bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), standard deviasi (SD) dan uji korelasional. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai
berikut: (1) terdapat kontribusi yang positif dan signifikan antara kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan lompat jauh sebesar (r
= 0,53). (2) terdapat kontribusi yang positif dan signifikan antara kecepatan terhadap kemampuan lompat jauh sebesar (r = 0,90) dan
(3) terdapat kontribusi yang positif dan signifikan antara kekuatan otot tungkai dan kecepatan terhadap kemampuan lompat jauh
sebesar (Ry.x1x2 = 0,91).
